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ABSTRACT
 
Chomsky(2000)assumes that CP and vP are phases because they are propositional.Under
 
this assumption,derivations proceed with multiple spell out;once syntactic elements merge
 
into propositional,it must be spelled out into PF component.The phases once spelled out are
 
invisible,so that the moved words or phrases should rise into the edge of phase,that is,Spec
 
of CP or vP.That is why Last Resort or motivation for movement is very important notion in
 
generative grammar.What is the motivation for movement to the vP?In this article I verify
 
an EPP feature,which is assumed to be a motivation for a movement and to attract syntactic
 
elements into its Spec position.Analyzing contraction forms between subject and verb, and
 
pseudo-gapping in English,I conclude that there is weak empirical evidence to support EPP
 
features in vP,while other languages like French and others from Northern Europe show that
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bers of the committee (Case, φ) at
 
the station］］］
b.?There arrive a member of the com-






























(3)a.There is likely to be a man in the
 
room.
(4)a.［be a man in the room］
b.［there to be a man in the room］
c.there?is likely［to t?be a man in the
 
room］
(5)a.［be a man in the room］
b.［a man?to be t?in the room］



















(6)a.It rained hard yesterday.





(7)a.Who?did she say t?bought what?





















































































































(12) Hafa si Maria s-in-angane-nn?a as
 
Joaquin?















(13)a.I wanna wash may car.
b.I want you to wash my car.







b.What beautiful flowers they have!



















(15)a.If you don’t believe me,you will the
 
weatherman.
b.I rolled up a newspaper, and Lynn
 


















































































(17) Hafa si Maria s-in-angane-nn?a as
 
Joaquin?






















(19)a.Il a commis quelle be?tise?
He has committed what blunder
 

































(20)a.Bill seems to be likely to be late for
 
the lessons.
b.［??Bill T［??t v［??seems［??t to
［??t be late for the lessons］］］］］
従属節 vP指定部に融合した主語 Billは、従属


















b.What beautiful flowers they have!














(22)a.I wanna wash may car.
b.I want you to wash my car.
c.?Who do you wanna wash your car?















(24)a.If you don’t believe me,you will the
 
weatherman.









(25)a.I quickly turned my head at the
 
sound of the explosion,but Bill the
 
same gently.
b.I quickly turned my head at the
 
















(26)a.The DA proved the defendants to be
 
guilty during each other’s trials.
b.?The DA proved that the defendants
 

































































(29)a.What all did he say that he wanted?
b.What did he say that he wanted all?








d.?What did he all say that he wanted?
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